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Мікросмужкові конструкції фільтрів характеризуються мініатюрні-
стю, технологічністю, а також просто інтегруються з іншими елемен-
тами радіосхем. 
Використання топологій на основі фракталів при проектуванні мік-
росмужкових смугопропускаючих фільтрів дозволяє отримати конс-
трукції з додатковими перевагами, такими як широкосмуговість, від-
сутність паразитної смуги пропускання на частоті, кратній централь-
ній частоті смуги пропускання тощо за рахунок скейлінгових ефек-
тів[1, 2]. 
Під фракталом розуміють геометричну фігуру, що має властивості 
самоподібності,  тобто складається з декількох частин,  кожна з яких 
подібна всій фігурі повністю.Прикладом побудови фракталу може 
служити трикутник Серпинського (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Трикутник Серпинського: нульова (а), перша (б), 
друга (в) та третя (г) ітерації 
 
На основі трикутника Серпинського може бути спроектований  мі-
кросмужковий смугопропускаючий фільтр з двома смугами пропус-
кання. Так, в результаті проведених розрахунків та моделювання в 
системах електромагнітного аналізу електронних пристроїв нами було 
запропоновано конструкцію двосмугового фільтра з центральними 
частотами 8,1 та 12,2 ГГц та смугами пропускання в 7,3 та 2,8% відпо-
відно. 
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